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 ANAYRAH NI SEITIRAPSID HTLAEH - SISYLANA LEVEL TCIRTSID A  
 
tcartsbA  
 htlaeh etisopmoc a tcurtsnoc repap eht )ACP(sisylana tnenopmoc lapicnirp gnisU
 ehT .anayraH fo stcirtsid suoirav ni sutats htlaeh eht gnirapmoc rof tcirtsid hcae rof xedni
v ,htlaeh fo stcepsa eerht gnirevoc srotacidni suoirav yb derusaem saw sutats htlaeh  htlaeh ,.zi
 .seitilicaf htlaeh fo sesu dna ot ssecca dna srotacidni erutcurtsarfni htlaeh ,srotacidni emoctuo
retni ediw dnuof eW -  elos ton si htlaeH .srotacidni htlaeh suoirav ni seitirapsid tcirtsid
tob sesu lareneg ni cilbup dna etats fo seitilibisnopser  ehT .secivres htlaeh etavirp dna cilbup h
 emoctuo htlaeh derapmoc osla repap eht ,ecneH yltnacifingis nworg sah erac htlaeh etavirp
 eht fo tcirtsid ssorca )RMC( etar ytilatroM dlihC dna setar ytilatroM tnafnI gnirapmoc yb
tcirtsid emos taht dnuof eW .etats  no ylroop demrofrep erutcurtsarfni htlaeh no hgih gnirocs s
eciv dna seitilicaf htlaeh fo sesu - asrev . 
:sdrowyeK   ,sisylanA rotcaF ,srotacidnI htlaeH ,anayraH otacidnI htlaeH etisopmoC r 
:sedoC LEJ  01I  
  
  ANAYRAH NI SEITIRAPSID HTLAEH - SISYLANA LEVEL TCIRTSID A  
 
 
1. NOITCUDORTNI  
 dnuos ,xedni emocni atipac rep tsehgih eht fo eno ,htworg cimonoce evisserpmi htiW
 tnarbiv dna rotces erutlucirga decnavda ,esab gnirutcafunam gnorts ,erutcurtsarfni lairtsudni
 ,rotces ecivres  setats desilairtsudni dna gnihsiruolf yllacimonoce ylhgih eht fo eno si anayraH
 sdaor dellatem ,yticirtcele dedivorp gnivah fo noitcnitsid euqinu eht syojne ti ,yadoT .aidnI fo
llew yrev enod osla sah anayraH .segalliv sti lla ot retaw gniknird elbatop dna   fo smret ni
 ni yllacificeps yrotcafsitas naht ssel era srotacidni noitacude dna htlaeh sti tub tnempoleved
artni fo egnar ediw era ereht revoeroM .ytirepsorp cimonoce sti fo weiv -  lanoiger etats
retni ro seitirapsid - aicos & cimonoce ni secnalabmi stcirtsid  srotces eht ni llew sa srotacidni l
 .secivres laicos dna noitatinas ,ylppus retaw ,htlaeh ,noitacude ,seirtsudni ,erutlucirga fo
retni ediw stsixe erehT -  tsehcir fo oitar eht sa emocni atipac rep fo smret ni seitirapsid tcirtsid
t emocni atipac rep tcirtsid  hgih gniylpmi 79.6 si emocni atipac rep tcirtsid tseroop eht o
 stcirtsid tseroop eerht ot stcirtsid tsehcir eerht eht fo emocni fo oitar ehT .seitilauqeni emocni
retni tnacifingis fo ecnelaverp smrifnoc hcihw 83.4 si - yaraN(etats eht ni seitirapsid tcirtsid  ,na
 .)1102  
 namuh fo elor ehT latipac   eht ot elbasnepsidni gnieb sa dedrager yllasrevinu tsomla si
 .htworg cimonoce fo enigne  eht morf gnitrats erutaretil tneceR raB fo krow r  o &  )5991(alaS
raB dna r htworg cimonoce dna htlaeh neewteb knil )6991(o   deniag sah ecnatropmi  ehT .
 ,)3002( shcaS ,)1002( reyaM ,)1002( arorA yb seiduts  )4002( iccadlaB  moolB ,)4002( legoF
& )5002( gninnaC ,  ,)7002( yalniF  )8002( lieW & retseL ,farhsA  )3102(kniF & moolB dna
imonoce dna htlaeh neewteb pihsnoitaler evitisop gnorts a detroper  .ytirepsorp dna htworg c
 ni saera tsurht rojam eht fo eno neeb sah noitalupop eht fo sutats htlaeh eht ni tnemevorpmI
 .etatS eht fo semmargorp tnempoleved laicos  secivres htlaeh ,tneserp tA  anayraH ni  gnieb era
1 ,slatipsoH 75 fo krowten a hguorht dedivorp  yramirP 584 ,sretneC htlaeH ytinummoC 21
buS 036,2 ,sretneC htlaeH -  09 ,seirasnepsid laruR dna nabrU 73 ,sretneC amuarT 7 ,sretneC
 11 dna seirasnepsiD 4 ,scinilcyloP 11 ,noitidda nI .stuh yrevileD 374 dna sretneC HCR nabrU
epo neeb evah sretneC htlaeH nabrU oitar n 4102 ,anayraH fo yevruS cimonocE( desila -  .)51
 era ereht ylno toN .stcirtsid dna snoiger ssorca mrofinu ton si secivres eht fo yreviled eht tuB
retni -  semoctuo htlaeh ni seitirapsid era ereht ,secivres htlaeh fo yreviled ni seitirapsid tcirtsid
 .osla G  esylana ot gnitseretni si ti ,dnuorgkcab siht nevi retni dna srotacidni htlaeh -  tcirtsid
 srotacidni htlaeh ni snoitairav  anayraH ni  .  a ekatrednu ot si repap eht fo sevitcejbo niam ehT
retni fo sisylana evitarapmoc - utcurtsarfni htlaeh ni seitirapsid tcirtsid  gnirapmoc yb er
 elos ton si htlaeH .ffats htlaeh yb yreviled secivres dna slatipsoh ,ffats htlaeh fo ytilibaliava
 ehT .secivres htlaeh etavirp dna cilbup htob sesu lareneg ni cilbup dna etats fo seitilibisnopser
 yltnacifingis nworg sah erac htlaeh etavirp aeh derapmoc osla repap eht ,ecneH  emoctuo htl
setar ytilatroM tnafnI gnirapmoc yb   eht fo tcirtsid ssorca )RMC( etar ytilatroM dlihC dna
 .etats  
2. YGOLODOHTEM DNA ATAD  
‘ morf delipmoc/deniatbo era yduts eht rof atad ehT  tcartsbA lacitsitatS anayraH fo -
3102 - ’41   yevruS ytilicaF dna dlohesuoH leveL tcirtsiD‘ dna - 7002 -  repap ehT .’anayraH :80
 noitartsigeR liviC dna nitelluB )SRS(metsyS noitartsigeR elpmaS morf atad sesu osla
 ehT .aidnI ,lareneG rartsigeR fo noisiviD scitsitatS latiV yb dehsilbup tropeR )SRC(metsyS
  )SHR( scitsitatS htlaeH laruR morf desu osla era scitsitats htlaeh detaler erutcurtsarfni
 detalloC .aidnI fo tnemnrevoG ,erafleW ylimaF & htlaeH  fo yrtsiniM yb dehsilbup nitelluB
oprup eht rof desu osla si namriahC rof elbat noissimmoc gninnalp morf atad  .es  sah atad ehT
 si atad ehT .desu neeb sah atad elbaliava tsetal eht dna level tcirtsid ta denimaxe neeb
 lapicnirP .selbat hguorht detneserper tnenopmoC  sisylanA   tcirtsid eht puorg ot desu neeb sah
 ehT .scitsiretcarahc ralimis htiw  yduts  detcudnoc picnirP  la tnenopmoC   sisylana  SSPS gnisu
19 htiw 0.   noitator xamirav htiw  evlewt   .selbairav  srotcaf detcartxe fo serocs tnenopmoc ehT
 .rotacidni htlaeh etisopmoc dethgiew a mrof ot rewop gninialpxe rieht gnisu denibmoc era  
3. RETNI - TATS HTLAEH NI SEITIRAPSID TCIRTSID SU  
 htlaeH itlum a si - lanoisnemid  tpecnoc  elgnis on si ereht ,ecneh , dradnats   tnemerusaem
 .spuorg noitalupop rof sutats htlaeh fo stnemgduJ   ralucitrap a fo htlaeh fo level eht gnidrager
 ro ,rehtona ot noitalupop eno gnirapmoc yb edam yllausu era noitalupop  eht gniyduts yb
 .emit revo noitalupop a nihtiw rotacidni htlaeh a ni sdnert   ysae dna ,yticilpmis ot euD
atad fo ytilibaliava ,  desu yllausu era setar ytilatrom  sa  htlaeh yeK .htlaeh fo serusaem
 setar ytilatrom no desab rotacidni  era  )a( dna ycnatcepxe efiL  htlaeh -  ycnatcepxe efil detsujda
ELAH[  )b( ]  ytilatroM lanretaM R  oita ]RMM[   )c(  etaR ytilatroM tnafnI ]RMI[   )d( oeN -  latan
 etaR ytilatroM ]RMN[   )e( ]RMC[ etaR ytilatroM dlihC  .  saw atad yradnoces level tcirtsiD
RMC dna RMI no elbaliava ylno ni dluoc ew ecneh ,  .ylno srotacidni owt eseht edulc  erehT
retni ediw stsixe - anayraH ni htlaeh ni seitirapsid tcirtsid  .  
 elbaT - anayraH fo stcirtsiD ni htlaeH fo srotacidnI :1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  
alabmA  23  92  4.71  4.55  9.26  1.97  21  46  04244  11  74  077  
inawihB  44  84  8 9.  7.53  8.44  4.85  71  541  06095  71  95  9221  
dabadiraF  73  34  3.9  1.93  7.24  4.64  07 24  66106  06 33  473  
dabahetaF  05  35  5.9  6.84  1.85  8.26  91  87  83743  41  82  584  
noagruG  74  25  5.72  3.25  8.65  5.07  31  96  77034  09 02  385  
rasiH  14  54  4.01  6.84  5.45  8.55  51  121  4 7727  41  54  489  
rajjahJ  24  54  2.61  84 0.  9.75  8.46  21  27  65742  51  53  167  
dniJ  84  45  7.9  1.24  3.84  4.55  31  64  48023  41  73  798  
lahtiaK  84  05  1.12  84 0.  4.75  5.27  31  35  81762  51  82  544  
lanraK  93  14  6.61  3.15  1.75  2.57  41  59  41574  21  13  517  
artehskuruK  44  53  8.11  2.46  8.76  8.76  11  85  81413  41  23  605  
hragardnehaM  54  45  1.9  8.65  1.56  7.76  41  65  09423  41  53  2301  
taweM  25  95  9.1  8.41  3.61  11 0.  41  84  25152  11  61  944  
alukhcnaP  43  53  1.91  3.46  8.76  1.87  21  831  54093  41  55  466  
tapinaP  54  34  2.6  93 0.  4.84  75 0.  11  26  77252  01  62  383  
iraweR  24  74  6.02  56 0.  5.37  3.76  21  23  82462  51  83  48  
kathoR  83  34  5.72  8.25  9.85  7.57  11  08  569611  41  951  246  
asriS  14  34  8.71  5.35  5.96  3.16  32  38  79423  41  82  725  
tapinoS  53  34  9.41  7.35  16 0.  37 .0 01  101  70613  41  72  547  
agananumaY r 53  63  8.02  3.25  4.85  07 0.  21  59  18404  31  53  266  
 :ecruoS 3&2 nmuloC - )8002(.la .te najaR  ; 7 nmuloC ot 4 nmuloC  – SHLD -  ;3  
              31 nmuloC ot 8 nmuloC  - anayraH fo tcartsbA lacitsitatS morf delipmoC  
* :etoN   A lluF  etn N  lata C )CNA( pukceh  o stsisnoc a f kcehc latanetna rof stisiv eerht tsael t -
.demusnoc purys /stelbat AFI +001 dna deviecer noitcejni TT eno tsael ta ,pu  
           **  oiloP fo sesod eerht ,TPD fo sesod eerht ,GCB sesirpmoc noitazinummi lluF
.selsaem dna )0 oiloP gnidulcxe(  
 lapicnirP ehT  tnenopmoC sisylana   saw detcudnoc  1 SSPS gnisu 9  xamirav htiw 0.
 noitator gnidulcni  12 )iii( etaR ytilatroM dlihC )ii( etaR ytilatroM tnafnI )i( yleman selbairav  
CNA lluf rof gniog nemow tnangerp fo egatnecrep   yrevileD lanoitutitsnI fo egatnecreP )vi(
reP )v(  )iiv( noitazinummI lluF gnivah nerdlihC fo egatnecreP )iv( yrevileD efaS fo egatnec
mK qS ni etutitsnI rep derevoC aerA  srotcoD fo srebmuN )iiiv(  )xi(   stneitap roodni latot
detaert  )x(  noitalupoP fo hkaL rep  snoitutitsnI   )ix( noitalupoP fo hkaL rep sdeB  a  dn  )iix(
 .ffatS lacideM latoT  elbaT ni detneserp era srotacidni detceles eht lla no ataD -  .1  ot redro nI
 ew ,anayraH fo stcirtsid suoirav ssorca srotacidni detceles eht ni seitirapsid eht dnatsrednu
 ,egnar detupmoc dradnats  ni eht rof ecnairav dna noitaived  era stluser eht dna srotacid
elbat ni detneserp -2  .  
elbaT -  .2 scitsitatS evitpircseD  
  niM  xaM  egnaR  .D.S  V.O.C   
 etaR ytilatroM tnafnI ( RMI ) 23  25  02  6.5  4.31  
etaR ytilatroM dlihC  ( RMC ) 92  95  03  5.7  8.61  
CNA lluF  9.1  5.72  6.52  9.6  2.64  
eD lanoitutitsnI yrevil  8.41  56  2.05  5.11  3.32  
yreviled efaS  3.61  5.37  2.75  4.21  1.22  
noitazinummI lluF  11  1.97  1.86  1.51  7.32  
smK ni noitutitsni rep derevoc aerA  7 32  61  4.3  7.52  
srotcoD fo .oN  23  541  311  2.13  5.04  
detaert stneitap roodni latoT  8.42  0.711  2.29  8.02  5 6.0  
noitalupop fo hkal rep setutitsnI  6 71  11  5.2  3.91  
hkal rep sdeB  61  951  341  8.92  2.37  
ffats lacidem latoT  48  9221  5411  8.262  6.04  
T  ehT .)ACP(sisylanA tnenopmoC lapicnirP fo euqinhcet detacitsihpos desu repap eh
 tluser a ACP fo an  era sisyl detneserp   .shpargarap tneuqesbus ni dessucsid dna  fo dohtem ehT
 lapicnirP tnenopmoc   ehT .sisylanA rotcaF fo dohtem lareneg erom eht fo esac laiceps a si
 selbairav fo tes a fo noitcurtsnoc eht si sisylanA tnenopmoC lapicnirP fo dohtem eht fo mia
Pi  lapicnirP dellac ,  hcaE .) k……3,2,1 ,selbairav fo tes a fo tuo )k……,2,1 = I( tnenopmoC
;s’X eht fo noitanibmoc raenil a si tnenopmoc lapicnirP  
P1 a = 11 x  1 a + 21 x  2 a + .…………+ k1 x  k  
P2 a = 12 x1 a + 22 x2 a + .…………+ k2 xk  . . .  
. . .  
Pk a = 1k x1 a + 2k x2 a + .…………+ kk x  k  
 ehT dohtem   fo rp lapicni  tnenopmoc   eht fo seulav lanigiro eht gnisu yb deilppa eb nac
 yb denifed jZ selbairav dezidradnats eht ro s’jX - 
Zj X( = j -  σ / )X x  j  
 os era hcihw tnenopmoc lapicnirp eht fo gnidaol dellac era s’jia stneiciffeoc ehT
av detaerc ylwen eht taht nesohc  gniwollof eht yfsitas ,stnenopmoc lapicnirp dellac ,selbair
idnoc owt  snoit –  tsrif eht )ii( ,)detalerrocnu( lanogohtro era stnenopmoc lapicnirP )i(
sop sa ecnairav regral a sah tnenopmoc lapicnirp  si tnenopmoc lapicnirp dnoces ehT .elbis
us ni nesohc neht  s’X ni snoitairav gniniamer eht fo mumixam eht sbrosba ti taht yaw a hc
nirp tsrif eht yb detnuocca noitairav eht rof gniwolla retfa  lapic tnenopmoc   siht nI .no os dna
 nopmoc lapicnirp detalerrocnu fo tes wen a otni demrofsnart si xirtam atad eht erudecorp  stne
 .redro gnidnecsed ni elbissop sa noitairav eht fo hcum sa tnuocca hcihw  saw sisylana ehT
 .anayraH fo stcirtsid eht rof htlaew fo xedni etisopmoc a tcurtsnoc ot weiv a htiw demrofrep  
selbairav 21 lla gnidulcni gnidulcni demrofrep saw ACP eht yllaitinI   tub yduts eht rof
 elbairav eht ,serocs seitilanummoc gnitcepsni yb ecneh ,894.0 ylno saw OMK fo eulav eht
 ytilanummoc tsewol htiw a smK ni noitutitsni rep derevoc aer  ACP dna devomer saw )546.0(
er saw - et telreB dna 416.0 ot devorpmi scitsitats OMK ehT .nur  detacidni osla yticirehps fo ts
 erew selbairav 11 ylno sisylana lanif ni ,ecneH .tesatad eht no demrofrep eb nac ACP taht
dulcni  .de  tnenopmoC lapicnirP ehT sisylana  1 SSPS gnisu detcudnoc saw 9  xamirav htiw 0.
 noitator gnidulcni  11 nafnI )i( yleman selbairav )iii( etaR ytilatroM dlihC )ii( etaR ytilatroM t  
CNA lluf rof gniog nemow tnangerp fo egatnecrep   yrevileD lanoitutitsnI fo egatnecreP )vi(
 noitazinummI lluF gnivah nerdlihC fo egatnecreP )iv( yrevileD efaS fo egatnecreP )v( iiv(  )
srotcoD fo srebmuN  ( iiiv ) detaert stneitap roodni latot  xi( )  fo hkaL rep  snoitutitsnI
noitalupoP   )x( noitalupoP fo hkaL rep sdeB   dna ffatS lacideM latoT )ix(  .  sA rep  
ygolodohtem  denialpxe   ehT .detcartxe erew eno naht erom eulavnegie htiw srotcaf ,reilrae
ruof   neeb evah stnenopmoc 7 denialpxe yeht dna detcartxe 7  ehT .ecnairav latot eht fo %8.
elbat ni detneserp era ecnairav evitalumuc dna seulavnegie -3. 
 elbaT 3.  denialpxE ecnairaV latoT  
opmoC  
- stnen  
 laitinI seulav negiE  sgnidaoL derauqS fo smuS noitatoR  
latoT  
 fo %
ecnairaV  
alumuC % evit  latoT  
 fo %
ecnairaV  
% evitalumuC  
1 225.4  11.14  11.14  225.3  20.23  20.23  
2 601.2  51.91  62.06  801.2  71.91  91.15  
3 866.1  61.51  24.57  979.1  00.81  81.96  
4 582.1  86.11  11.78  279.1  39.71  11.78  
5 384.0  93.4  05.19        
6 024.0  28.3  23.59        
7 422.0  30.2  53.79        
8 941.0  53.1  17.89        
9 180.0  47.0  54.99        
01  730.0  43.0  87.99        
11  420.  22.0  00.001     
:ecruoS  .tuptuo SSPS morf delipmoC  
elbaT -4 detceles eht no stnenopmoc eerht eht fo hcae fo sgnidaol eht stneserp  
iro eht ni selbairav atad lanig  evitisop hgih sah rotcaf tsrif eht taht devresbo si tI .stes
  htiw noitalerroc  lanoitutitsnI fo egatnecreP ,noitazinummI lluF gnivah nerdlihC fo egatnecreP
 dna yrevileD efaS fo egatnecreP ,yrevileD gerp fo egatnecreP  lluf enog gnivah nemow tnan
CNA  ssecca sa deman eb nac ti ecneh ,seitilicaf htlaeh fo sesu tneserper srotacidni lla esehT .
 nialpxe rotcaf sihT .erutcurtsarfni htlaeh ot 20.23   .ecnairav fo tnecrep  si rotcaf dnoces ehT
 htiw detalerroc ylhgih l rep sdeb dna detaerT tneitaP roodnI fo rebmuN  .noitalupoP fo hka
 ot setaler suht ,tnenopmoc sihT erutcurtsarfni tnemtaert roodni  snialpxe rotcaf dnoceS . 71.91  
 htiw detalerroc ylhgih si rotcaf driht ehT .ecnairav tnecrep  RMC dna RMI sa deman eb nac  
alerroc si rotcaf htruof ehT .rotacidni emoctuo htlaeh  htiw det  ,elbaliavA srotcoD fo rebmuN
 esehT .noitalupoP fo hkaL rep  snoitutitsnI dna tcirtsiD eht ni ffatS lacideM fo htgnertS
 sa demaner eb nac srotacidni  lacisyhp htlaeh .rotacidni erutcurtsarfni  
  elbaT 4. irtaM tnenopmoC detatoR x  
 :dohteM noitcartxE rP sisylanA tnenopmoC lapicni   
 :dohteM noitatoR noitazilamroN resiaK htiw xamiraV . 
 
tnenopmoC  
ytilanummoC  
1 2 3 4 
 fo egatnecreP  yreviled efaS  0 759.  --  --  --  749.0  
 egatnecreP yrevileD lanoitutitsnI  0 439.  --  --  --  929.0  
 egatnecreP noitazinummI lluF  0 68. 0 --  --  --  088.0  
 fo egatnecreP  CNA lluF  0 696.  --  --  --  947.0  
detaert stneitap roodni latoT  --  0 069.  --  --  269.0  
noitalupoP fo hkal rep sdeB  --  0 039.  --  --  329.0  
 etaR ytilatroM tnafnI ( RMI ) --  --  0 958.  --  409.0  
etaR ytilatroM dlihC  ( RMC ) --  --  0 948.  -- 678.0  
ffats lacidem latoT  --  --  --  0 278.  487.0  
srotcoD fo .oN  --  --  --  0 628.  297.0  
noitalupoP fo hkal rep  snoitutitsnI  --  --  --  0 836.  438.0  
denialpxE ecnairaV  .23 20  71.91  00.81  39.71   
  :ecruoS .tuptuo SSPS morf delipmoC  
   :etoN  .1 egrevnoc noitatoR snoitareti 5 ni d . 
.dettimo era 5.0 < sgnidaoL rotcaF .2  
elbaT -5 tciped 2 eht rof serocs llarevo htiw tnenopmoc hcae fo serocs s  0  ehT .snoitavresbo
 si noitavresbo na hcihw ot tnetxe dna noitcerid eht etacidni stnenopmoc laudividni fo serocs
htiw detaicossa   serocs eht ,sesac emos nI ..stnenopmoc evitcepser eht krow   ,evitisop eb ot tuo
 a taht etacidni erocs evitisop dna hgih A .evitagen era yeht srehto gniniamer eht ni elihw
tneserp atad ehT .serocs rewol htiw srehto naht depoleved erom si tcirtsid ralucitrap  ni de
elbat -  gnitneserper tnenopmoc tsrif eht no taht slaever 01 ‘  htlaeh eht ot ssecca dna fo sesu
seitilicaf ’ yb deniatta si erocs tsehgih eht  alukhcnaP yb dewollof )695.1(iraweR   ,)158.0(
artehskuruK  s tsewol elihw )588.0( alabmA dna )477.0(lahtiaK )748.0( (taweM fo si eroc -
 dewollof )609.2  yb ( dabadiraF - inawihB ,)636.1  (- (tapinaP ,)629.0 - (rasiH dna )478.0 -  .)696.0
  erutcurtsarfni tnemtaert roodni gnitneserper tnenopmoc dnoces eht nO  ,kathoR  ,inawihB
dabadiraF   dna naogruG  h sah stcirtsid eseht sa rehgih derocs  tnemtaert fo rebmun rehgi
 saerehw stcirtsid eseht ni elbaliava seitilicaf  hragardnehaM dna tapinoS ,tapinaP ,artehskuruK
temarap siht ni rewol derocs  .re  driht nO
 tnenopmoc  htlaeh deman
 rotacidni emoctuo  ,alabmA
 dna alukhcnaP ,dabadiraF
mrofrep ragananumaY  de
 ,lahtiaK ,taweM dna retteb
 demrofrep dniJ dna dabahetaF
 fo stcirtsid gnoma ylroop
 htruof eht nO .anayraH
 tnenopmoc gnitneserper  
 seitilicaf erutcurtsarfni htlaeh
 dna tsehgih derocs inawihB
 .tsewol derocs dabadiraF
  ,rasiH ,inawihB htiwgnolA
alukhcnaP  dna  tapinoS  
 tnenopmoc siht no retteb demrofrep
 saerehw  taweM tapinaP noagruG iraweR dabadiraF  .tnenopmoc siht ni rewol demrofrep
 ni detneserp dna dettolp era serocs tnenopmoC trahC -  secnereffid tnacifingis slaever hcihw 1
no stcirtsid yb deniatbo serocs eht ni  ruof lla  .srotcaf  
 elbaT -5 erocS tnenopmoC :   
tcirtsiD  
erocS tnenopmoC   etisopmoC
erocS  C1 C2 C3 C4 
 alabmA  082.0  )11(  - 820.0  )6(  969.1  )1(  - 981.0  )21(   564.0 )3(  
 inawihB  - 629.0  )81(  755.0  )2(  - 194.0  )41(  116.2  )1(   812.0 )7(  
 dabadiraF  - 636.1  )91(  0 144.  )3(  585.1  )2(  - 807.1  )02(  -  925.0 )81(  
 dabahetaF  231.0  )31(  - 604.0  )41(  - 012.1  1( 7) - 360.0  )01(  -  403.0 )61(  
noagruG  433.0  )9(  562.0  )4(  - 104.0  )31(  - 790.1  )81(  -  721.0 )41(  
 rasiH  - 184.0  )61(  - 210.0  )5(  722.0  )8(  614.1  )2(   951.0 )8(  
 rajjahJ  792.0  )01(  - 754.0  )51(  - 043.0  )11(  393.0  )6(   910.0 )11(  
 dniJ  - 444.0  )51(  - 181.0  )01(  - 932.1  1( 8) 052.0  )7(  -  804.0 )71(  
 lahtiaK  477.0  )4(  - 032.0  )11(  - 503.1  ( 91 ) - 975.0  )51(  -  551.0 )51(  
 lanraK  870.0  )41(  - 140.0  )7(  857.0  )5(  822.0  )8(   322.0 )6(  
artehskuruK   748.0  )3(  - 347.0  )02(  881.0  )9(  - 533.0  )41(   811.0 )9(  
  hragardnehaM  714.0  )7(  - 284.0  )71(  - 700.1  )61(  816.0  )5(  -  430.0 )31(  
  taweM  - 609.2  )02(  - 953.0  )31(  - 57.1  ( 02 ) - 496.0  )61(  -  215.1 )02(  
 alukhcnaP  158.0  )2(  - 711.0  )9(  062.1  )3(  929.0  )3(   937.0 2( ) 
 tapinaP  - 478.0  )71(  - 196.0 )91(  164.0  )7(  - 797.0  )71(  -  245.0 )91(  
 iraweR  695.1  )1(  - 223.0  )21(  - 298.0  )51(  - 925.1  )91(   710.0 )21(  
 kathoR  244.0  )6(  389.3  )1(  - 453.0  )21(  - 662.0  31( )  119.0 )1(  
 asriS  226.0  )5(  - 374.0  )61(  300.0  )01(  - 080.0  )11(  901.0  )01(  
tapinoS  733.0  )8(  - 795.0  )81(  907.0  )6(  107.0  )4(   382.0 )5(  
 ragananumaY  062.0  )21(  - 601.0  )8(  551.1  )4(  091.0  )9(   053.0 )4(  
:ecruoS   tuptuo SSPS morf delipmoC  
 :etoN  .1  .knar evitcepser rieht era sisehtnerap ni erugiF  
           .2 retni eerht ehT  yb detagergga era )3C dna 2C ,1C(setisopmoc etaidem
 eht fo noitroporp eht ot lauqe meht fo eno hcae ot thgiew a gningissa
 si tahT .tes atad eht ni ecnairav denialpxe 863.0  C rof 1 .3[ 25 / 
( 79.1+89.1+11.2+25.3  ,] 022.0  C rof 2 11.2[ (/  ;]79.1+89.1+11.2+25.3 .0 702   rof
C3[ 89.1 (/ 79.1+89.1+11.2+25.3 ]  dna 602.0  C rof 4 [ 79.1 / ( +89.1+11.2+25.3  
79.1 ] R . ygolodohtem rof )8002( DCEO refe . 
 etisopmoc ehT htlaeh  rotacidni   gnisu rotcaf   ni detneserp dna detcurtsnoc si sisylana
elbat -5  elbat eht fo nmuloc tsaL . swohs   kathoR taht  dna dnoces alukhcnaP ,tsrif sdnats
alabmA  aweM saerehw rotacidnI htlaeH etisopmoC no driht yb dewollof tsal deknar t   tapinaP
 dna eht no desab stcirtsid fo noitacifissalC .dabadiraF  htlaeh etisopmoc   rotacidni  era
elbat ni detneserp -6  . llarevo fo sisab eht nO   gniwollof ni dezilanoiger era stcirtsid eht ,erocs
.seirogetac evif   
elbaT -6. 
 ot gnidrocca stcirtsiD fo noitacifissalC etisopmoC  S eroc  
yrogetaC   stcirtsiD fo .oN  )erocs gnisaerced fo redro ni( stcirtsiD fo emaN  
hgiH yreV  )5.0 evoba(  02 dna kathoR  khcnaP  alu  
hgiH  )05.0 ot 52.0(  03  ,alabmA  dna ragananumaY tapinoS  
muideM  0( 0.  )52.0 ot  70  
lanraK  ,  inawihB , rasiH , artehskuruK ,  ,asriS  rajjahJ
 dna iraweR   
woL  (- 0 ot 5.0 0. ) 04 hragardnehaM , noagruG ,  lahtiaK  dna dabahetaF  
woL yreV   woleB( - )5.0  40  dniJ  ,  diraF daba , tapinaP   dna taweM  
 :ecruoS elbat morf yb delipmoC -5. 
trahC ni nwohs era xedni htlaeh etisopmoc no desab stcirtsid fo noitubirtsid laitaps ehT -  .2  tI
 fo smret ni decalp retteb era setats eht fo stcirtsiD nrehtroN taht trahC eht morf tnedive si
 htlaeh  htlaeh etisopmoc no serocs hgih evah ragananumaY dna alabmA ,alukhcnaP sa
htuos ehT .rotacidni -  )lawlaP gnidulcni( dabadiraF fo stcirtsid sa roop demrofrep anayraH tsae
 htlaeh etisopmoc no roop yrev derocs taweM dna rotacidni  .   no hgih derocs kathoR
isopmoc  egatnavda eguh sah ti sa kathoR ,SMIGP fo htgnerts eht no ylniam rotacidni htlaeh et
 siv -à-  siv  fo rebmun dna elbaliava sdeb fo rebmun sa hcus srotacidni ynam no stcirtsid rehto
 .detaert tneitap roodni  
4. SNOITACILPMI YCILOP DNA YRAMMUS  
etta na repap siht nI  anayraH ni seitirapsid tcirtsid retni fo tnetxe eht ssessa ot edam saw tpm
 ehT .srotacidni htlaeh fo smret ni htlaeh   gnirevoc srotacidni suoirav yb derusaem saw sutats
tacidni  erutcurtsarfni htlaeh ,srotacidni emoctuo htlaeh ,.ziv ,htlaeh fo stcepsa eerht  dna sro
retni ediw dnuof repaP .seitilicaf htlaeh fo sesu dna ot ssecca -  ni seitirapsid tcirtsid  suoirav
 .srotacidni htlaeh  tsewol eht naht erom tnecrep 2.65 si RMI fo etar tsehgih eht elpmaxe roF
crep 401 naht erom si ti RMI elamef nabru fo esac ni dna RMI  .tne  latanetna lluf fo esac nI
tnecrep eht pu kcehc egarevoc ega   ehT .tnecrep 5.72 ot tnecrep 9.1 morf segar  fo tneiciffeoc
ecnairav   htlaeh suoirav fo
 srotacidni  swohs ylraelc
 htlaeh ni noisrepsid ediw
 .srotacidni  etisopmoc ehT
 swohs ACP yb erocs
itiralimis  eht no desab se
noitacol lacihpargoeg   eht fo
 .stcirtsid  fo noitcartxe ehT
ht dna serocs rotcaf  rie
tcirtsid - er gniknar esiw  slaev
 eW .stluser gnitseretni emos
 stcirtsid emos taht dnuof
 htlaeh no hgih gnirocs
 demrofrep erutcurtsarfni
 htlaeh fo sesu no ylroop
 elpmaxe roF .seitilicaf
 ssecca no owt tub tsal deknar erutcurtsarfni htlaeh fo ytilibaliava no tsehgih gnirocs inawihB
 htlaeh cilbup no hgih gnirocs ,rasiH htiw esac eht si emaS .seitilicaf htlaeh fo sesu dna ot
fo sesu no roop dna rotacidni erutcurtsarfni   cilbup taht etacidni sihT .seitilicaf htlaeh cilbup
s ylralimiS .erutcurtsarfni htlaeh cilbup elbaliava eht gniliava ton si egral ni  eht fo emo
 fo sesu dna ot ssecca no hgih yrev serocs erutcurtsarfni htlaeh no wol yrev gnirocs stcirtsid
.seitilicaf htlaeh   ot ssecca ni tsrif deknar iraweR elpmaxe roF  fo sesu dna  htlaeh  seitilicaf
81 deknar ht  erutcurtsarfni htlaeh cilbup no  rotacidni  dna artehskuruK htiw esac eht si emaS .
 lahtiaK  retteb gnikam era stcirtsid eseht fo stnediser eht rehtie taht setacidni sihT .  fo sesu
 yeht ro seitilicaf htlaeh cilbup elbaliava  era liava gni  htlaeh etavirp erac   .seitilicaf  niagA  ehT
 .srotcaf larutluc ro ffats htlaeh cilbup fo edutitta eht eb rehtie dluoc nosaer  nac ew ,ecneH
 taht edulcnoc ylefas  ylerem erutcurtsarfni cilbup gnicalp   seod  dna lanretam reporp erusne ton
no eb dluohs sisahpme eht ,erac htlaeh dlihc   .sesu tneiciffe dna reporp rieht  fo kcal ehT
 htlaeh lanretam ralucitrap ni seitilicaf eht gnisu ni elcatsbo a eb yam ssenerawa htlaeh lareneg
 dlihc dna evitcudorper dna erac  .seitilicaf erac htlaeh  
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